






































































































































arkku  on  valm
istunut tiesuunnitelm
a vuoden  1991  lopulla. Tällä osuudella valtatie 
 8
  rakennetaan nelikaistaisena 
tienä nykyisen tien länsipuolelle. P
orista Jyväskylään johtava 


















kun kyläalueelle laaditaan osayleiskaava lähivuosina. 
Tässä alustavassa yleissuunnitelm





alueella yleis-  ja


































an  on  laatinut T




arkun  kunnan toim
eksiannosta M




alkoi keväällä  1993.  
Työtä valvovaan  han  keryh m














 ark u n  
kunta 
K


























































































uunnittelutyöhön  ovat M




a Laakso  (tie-  ja  liikennesuunnittelu), dipl.ins.  P
etri  Numminen 
 ja



























  esitelty N
oorm
arkun kunnanhallituk-
selle kesäkuussa sekä m
aanom
istajille  ja  yleisölle m
arraskuus-
sa  1993. 
A
lustavasta yleissuunnitelm
asta  pyydetään tarpeelliset lausun-
not sidosryhm






ää  koskevaa toim
enpidepäätöstä varten.  
I I II I 1 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I I  
V
altatien
























































altatie  23 erkanee valtatiestä 8 S
öörm
arkun  kylän kohdalla  ja  
V
aarallisin liittym











































































  asukasta  koko  kunnan 
sijoitettu siten, että kävelym
atkat viereisiltä asuntoalueilta ovat 
väestön ollessa  6400 v.1993. O
sayleiskaavan  ja





















van  suuren työpaikkam
äärän sijoittum
isen näille alueille. 
P


































eikät  ovat verrattain m













  sijoitettu pohjasuhteiden kannalta 
halkaiseva  vaikutus. K
irkon liittym
ä rajautuu idässä valtakunnal- 
edullisiin kohtiin, jolloin sillat voidaat perustaa m
aan  ta
i  kallion 
P
orin  ja























an tehokkaasti päätieverkkoon. 
ristossa,  johon ei kohdistu suojelullisia arvoja. 
V
altatie  23 on N
oorm
arkun eritasoliittym




  25,2.  T
ällöin tien rakennekerrokset  ja
  kuivanapitorat- 
K
evytlilkenteen  toim
















kaisut  tehdään noin pohjavedenpinnan 	
tasoon  (+
  23,7).  P
ohja- 
m
aila valtatien suuntainen kevytliikenneväylä. V
altatien estevai- 
vesien 	






























aasantien  tai F
orssin-  
avulla tien syvim
















pohjavesi voidaan pitää nykyisellä tasollaan  ja
  sam
alla kaukalo 
kehitystä  ja  säilyttää sekä korostaa kulttuurihistoriallisesti  arvok-  
liikennoitävyyden 	









  virkistysalueiden tavoitem
elutaso 
m
istä vertailtiin useita ram
ppijärjestelyiltään eroavia vaihtoehto- 
on L  <


























































arkunjoen  ylittävät sillat. 	
siltoja  on  viisi. 
Liikenne  
V
altatien jyrkät  ja

































  ajokaistojen  5,5 m
. T
ien  linjaus  ja  tasaus 
säilyy pääosin nykyisellään. T
iejaksolle ehdotetaan rakennetta- 
nukset  ovat yhteensä  58  M
m




ät  ja vilkas  vastaantuleva  liikenne. Liikenneturvalti- 
vaksi  neljä eritasoliittym
ää.  
ja  m












äalueelia  jouduttu pudottam





















liikenne oli vuonna 	
1993 6000-6600  ajoneuvoa 
m
aä taydennetaän  rakentam


















  liikenneturvallisuuden  
I  
parantam










vuorokaudessa. Liikenne-ennuste perustuu seutukaavan m
ukai- 
P
alstakallion  yhteydet toteutetaan ensivaiheessa rakentam
alla 
nessä  (11 -vaihe). 	
S
am
























e vuosina tapahtunut liikenteen vähenem
i- 






















  tielaitoksen  aiem
paa hitaam
m






















uoteen  2020  m

























ruuhkautunut  jo  nykyliikenteellä  (palvelutaso  E


















tyydyttävästi (palvelutaso  C
)  nyky-  ja



















än  palvelutaso luokkaan  E
. 




jestelyjen  osalta alustavaan yleissuunnitelm


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I  LI  I I a.
 


















1  I I 









































































































































an tehokkaasti päätieverkkoon  ja läpiajollikenne 
suunnittelualueen alem






Valtatien  23 m
itoitusnopeus on 100 km
/h S
öörm




intien välillä  ja





Liikenteen palvelutaso  on  vähintään  D
50  (=  liikenne ei ruuhkau
-du). 
K





assa oleva  ja  suunniteltu maan käyttö. Noormarkusta Söörmarkku un toteute-
taan kevytlilkenneväylä. V
altatien estevaikutusta pienen netään. 
H
ankkeen tulee pienentää henkilövahinko
-on nettom
uuksien  määrää. Etenkin nykyisten tasoliittymien 
 ja kevytliikenteen  liikenneturvallisuutta parannetaan. 
V
altatien  23 parantam
istoim























anke säilyttää  ja










ankkeen tulee  sel keyttää taajam









eluhaittoja etenkin asuntoalueiden kohdilla, 
m
issä tavoitem
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ro LSJ  
Valtatien  23  parantam





















































ensijaan väylän pituuskaltevuus  on R
auhalam
m
intien  ja 
Forssinflen liittym
äalueilla  liian suuri vaikeuttaen liittyvän ajo-
neuvon pääsyä m





öörrnarkussa tien suuri pituuskaltevuus hidas-
taa raskaan liikenteen ajonopeuksia  ja  aiheuttaa siten ohitustar-vetta. 
P
oikkileikkau









  riittävä (tavoite 
 1 0,5/7)  nykyisillä liikennem
äärillä. E
nnustetilan
-teen (v. 2020) liikennemäärät 
 sekä tien pitkät, jyrkät nousuosuu
-det 
































hituksiin kelpaavien  osuuksien ohjeellinen arvo  30 %
  ei täyty  am oallakaan tieosal la tarkastelual ueella. Oh ittaminen on 
 käytän-
nössa m
andol  lista  vain P
alstakallion  kohdalla. 
T
oisaalta liikenteen m
äärän ylittäessä rajan  6000 ajon./vrk, 
ohitusm

















Valtatielle  asetettu  1 00 km
/h nopeustavoite  saavutetaan S
öör-
m
arkun paikallistien  ja R
auhatam
m















alaistuja  osuuksia ovat S
öörm
arkun kylän kohta  (ply 200-
1 1 00)  sekä F




ien  välinen osuus 
 (ply 41 00-5400). 
Tien  kantavuus 
N
ykyinen valtatie  on  rakennettu  6
0
-luvun alkupuolella.  K
anta-
vuusm





  perusteella 





evyt-  ja  joukkoliikenne  








  etenkin kirkon liittym
än  ja R
auhalam
m
intien  välillä, 
jossa  se  joutuu käyttäm





intien  ja S
öärm
arkun  välille  on  kaivattu erillistä kevytlii-
kenteen väylää. S
öörm
arkun vanha  tie  soveltuu  ko. yhteysvälille  vain välttävästi, 
 koska  se on  m
utkainen  ja
  kapea, päällystäm
ä-





tien poikki  on  sairaalan kohdalla  ja R
uosniem
entien/V
aasantien  liittymässä. 












Vuosina  1 988-1 992 suunnitteluosuudella  tapahtui yhteensä  48 
tilastoitua  onnettom
uutta. N
äistä  1 3  johti henkilövahinkoon. 
H
enkilövahinko-onnettom
uuksista  6  tapahtui liittym
äalueella  ja  7 
linjaosuuksilla.  






) oli  1 .3 kertainen  verrattuna T
urun 




äärä  ja  ennusteet 
Nykyiset  liikennem
äärät  
Liikenteen kasvu  on  pysähtynyt  1 990 -luvun alkupuolella yleises-
ti  koko  m
aassa. V
altatien  23  osalta voidaan havaita liikenteen 
vähenneen  5-25 %




an  kohdalla vähenem





inen  on  ollut tuntuvaa. 
Valtatien  23  liikenne  on  ollut vilkkainta S
öörm
arkun  ja
  valtatien  8 











askaiden ajoneuvojen osuus  on  keskim




ykytilanteen liikenne-ennuste valtatielle  2
3
  perustuu liikenne-
laskentoihin. Laskentoja  on  tehty vuonna  1 993  viidessä pistees-
sä valtatien  23  linjalla sekä kolm
essa valtatien  23  liittym




intie  ja F
orssintie).  E









vuonna  1990. 
-
 ' 	
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K
uva  3. 	
Liikenneonnettom


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































arkun  väestönkasvu  o
n
  otlut  viim






















  2010-2020  huipussaan 
 6600.  Taajam
oitum
isaste  on  nykyisin  n. 80  %
  ja  v. 




a väestönlisäys  on 
2700  asukasta. Työpaikkojen m































arkku voidaan jakaa 
ym




arkun tiejakso, luon nonm
aisem
an 
























iä ku Ittuurihistoriallisesti  ja
  paikalli-
sesti m
erkittäviin kohteisiin, kuten kirkolle, joelle, sairaala-alu-
eelle  ja














  valtatien välinen ym
päristöllinen 
ero ei m
uodostu riittävän selkeäksi. R
isteysalue sijaitsee keskel-














isteysalueeseen  Ii  ittyvällä  avoim
ella pelto-osuu-
della sijaitsee urheilukenttä, asuinrakennus  ja vaja.  
I I I  IH  

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I I I El 1 



















































evyellä liikenteellä vähiten ajoratojen 








ivuus  huonoin 
- 	
S
uurin virta  (P
ori-N
oorm
















evyen liikenteen yhteydet 
- 	







































rheilukentiä  jää ram





























altatielle  voidaan sijoittaa rinnakkaistie 
- 	




altatielle  vaikea sijoittaa rinnakkaistietä, 
- 	
Valtatielle  vaikea sijoittaa rinnakkaistietä 
pohjoiseen selvitysalueelle 
joka johtaa pohjoiseen selvitysalueelle 
M
aisem


















































ää kirkon kohdalla  
sen Ilittäm
inen ram









llee-puukujanne  säilyy 
-> kulttuurihistoriallinen  kohde 
- 	
M









pit  eivät katkaise näkym
iä 





elualue  kasvaa ram
ppien takia 




altatien  23  ja  vanhan kyläraitin luonne 
taajam



























niten rakennettavia vesistösiltoja 



















akenneltavuus, kustannukset  
Ve  1  
- 	
Liikenneturvallisuuden kannalta vaihtoehdoilla ei ole m
erkittäviä eroja 
- 	
Liikennöitävyydessä  vaihtoehdoilla ei ole m










italolle  ja  huoltoasem






ye 2  
- 	
Liikenneturvallisuuden kannalta vaihtoehdoilla ei ole m
erkittäviä eroja 
- 	
Liikennöitävyydessä  vaihtoehdoilla ei ole m

















it  ja R
auhalam
m
intie  nousevat penkereelle Telen toim
italon  ja  huoltoaseman tontin kohdalla 
-  P






i  ja R
auhalam
m
intie  korkealla penkereellä pehm
eikköalueella. 
K
ustannukset  n. 70 %












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I I I I I I I 




















itoitus  ja  sijainti 
V
altatien  23 m
















  toteutetaan ns. leveäkaistatienä, jossa ajoradan 
leveys  on 13.5 m
  ja ajokaistojen  5.5 m
. 
Tien  linjaus  ja  tasaus säilyy pääosin nykyisellään. S
öörm
arkus-sa 
 valtatietä  23  nostetaan nykyisen valtatien  8
  yli  ja N
oorm
ar-kun kirkon kohdalla valtatie painetaan Ruosniementien ali. 
N
ykyistä tietä levennetään S
öörm
arkun  ja R
auhalam
m
intien  välillä 
 sen  pohjoispuolelle  ja N
oorm
arkun  taajam
an kohdalla tien 
eteläpuolelle.  
13.50  /  11  
Kuva  17. 	




altatien  23 liittym













iset voidaan välttää.  F
ors-























alstakallion  yhteydet toteutetaan ensivaiheessa rakentam
alla 
tasoliittym












,  jotta tarvittava päätöksentekonäkem
ä  rampin Ri 
 osalta saavutetaan. A
lennettu tasaus  (V














aihtoehtotarkastelujen  perusteella osoittautu  i eritasoliittym
























arkun kirkon kohdalla risteävän tien ali 
noin  4.5  m




an vähän  (1,2 m
)  nykyisestä. Leikkauksessa 
valtatien m
el uhaitat pienenevät nykyiseen tilanteeseen verrattu-
na. R
am
ppijärjestelyj  en  osalta alustavaan yleissuu  fln itelm
aan  on 
 sisällytetty kaksi vaihtoehtoa. V
aihtoehdossa  1 kaksisuuntal-
nen silm
ukkaram
ppi  rakennetaan liittym










it  rakennetaan liittymän länsi- 
 ja itäneljänneksiin.  
N
ykyisen tasoliittym
än ruuhkautuneisuuden (palvelutaso  E
)  ja








-  ja  kevytliikenteen  järjestelyt  
V
altatielle  tulevat bussipysäkit  on  sijoitettu siten, että kävelym






totarvetta ei juurikaan ole. S
oveliaim
m
at pysäkkien paikat ovat 
tällöin eritasoliittym
ien välialueella. 
Kevytl iiken neverkkoa  on täydennetty.  V
altatien suu ntaisesti 
rakennetaan jatkuva kevytliikenneväylä  ja




isiä  on N
oorm
arkun  taajama-alueella keskimäärin 
 500  m
etrin välein.  
4.4  M
aap
erä,  pohjavahvistustyöt  ja  pohjaveden suo-
jaus  
Tie  sijaitsee kallio-m
oreenialueilla, joissa useassa kohdassa  on 
hiekkakerroksia  kallion vieressä. Lisäksi tielinjauksilla  on peh-
m
eikköjä,  jotka yleensä ovat verrattain m
atalia,  alle  10 m
.  K
un  tie 
 toteutetaan nykyisen tien kohdalle, jäävät tielinjalla pohjan- 
vahvistukset vähäisiksi. 
Y
leissuunn itteuvaiheessa  on pohjasu hteita  selvitetty lähinnä 
rakennettavien eritasol iittym








  o n  sijoitettu 
pohjasuhteiden kannalta edullisiin kohtiin, jolloin risteyssillat  ja
 
ram
pit  voidaan perustaa m











Forssintien  kohdalla sekä valtatien  23 plv:llä 4150...4400  tien 
oikealla puolella  on  paksut  ja
  pehm
eät liejukerrokset. Forssin-
tien risteyssilta voidaan perustaa m
aan varaan. A
likulkuun  on  
V






































  26,3 m




ä  sijoittuu tiiviiden hiekkakerrosten 
alueelle. N
oorm
arkunjoen lähellä sekä  ram
pin R
i  alueella  on  verrattain tiiviitä silttikerroksia. 
Liittym
än  kohdalla  o
n
  pohjavesi tasolla  +
  23,6...+23,8. N
oor-
m





  +26,3.  K
osken  yläpuolella vedenpinta  on 
+26,2...+26,,5  ja H
w
  +27,3. Liittym
än  kohdalla alem
pana oleva 










kohdalla  on  vedenpinta ollut vastaavana ajankohtana  +23,4.  
Valtatien  23  tasaus  on  suunniteltu tehtäväksi noin tasolle 
+  25,2.  T
ällöin tien rakennekerrokset  ja kuivanapitoratkaisut  tehdään noin pohjavedenpinnan tasoon. 
Kuivanapito  voidaan hoitaa salaojittam
alla  ja pum
ppaam








  välillä m
aakerrosten vedenlä-
päisevyys  on  pieni. 
S






aantien  2701  alla  on  suoraan yhteys vettäjohtaviin kerroksiin, 
ei alikul un rakentam





än kohdalla  on yleissuunnitelm
assa  varauduttu tien sivuojien luiskien suojau kseen vesitiiviillä raken-
teella  200 m
  pituudelta. 
Pohjavesien  kannalta voidaan liittym
än kohdalla valtatien  2
3
 




attojen  tai vesitiiviin 
 kalvon avulla tien syvim
pään kohtaan tehdään 
vesitiivis kaukalo, jolloin pohjavesi voidaan pitää nykyisellä 
tasollaan noin  +
  23,7  ja  sam












än risteyssilta sekä N
oor-
m
arkunjoen ylittävät sillat. K








nukset ovat yhteensä  58  M
m
k, josta siltojen osuus  on 22  M
m
k  ja melusuojauksen 
 9  M
m
k. 
Kustannukset  on  arvioitu yleissuunnitelm
atarkkuudella vuoden  



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































altatien liikenteellinen palvelutaso  on linjaosuuksilla  välttävä  D
30  vuonna  2020  eli asetettu tavoite saavutetaan. Liittym
issä 
valtatielle liittym
iset  ja  valtatieltä erkanem
iset ovat toim
ivuudel-



























Joukko-  ja  kevytliikenne  
U
udet pysäkkijärjestelyt parantavat bussiliikenteen sujuvuutta. 
P
ysäkkien sijoittam
inen asuntoalueiden kohdille parantaa niiden 
tavoitettavuutta. 
V
altatien suuntainen jatkuva kevytliikenteen yhteys parantaa 
kevytliikenteen toim
ivu  utta ja  palvelutasoa.  U
udet eritasoristeä-
m
iset parantavat kevytliikenteen turvallisuutta  ja  sujuvuutta sekä 
vähentävät valtatien estevaikutusta. 
Liikenneturvallisuus  
Toim











































aankäytölliset  vaikutukset 
V
altatielle  tulevat m
uutokset eivät m





arkussa antavat uusia 
m




ovat pääosin seutukaavan  ja





















inen aiheuttaa toisaalta raken-



















än  vaihtoehtojen  1
  ja
  2 ram
pit  ovat 
vähäisessä m
äärin osayleiskaavan suojelu-  ja
  virkistysalueilla.  Vaihtoehto 
 2 on osayleiskaavan  periaatteen m
ukainen, vaikka 
valtatien siirrosta aiheutuu suojel lun puustokujan alkupään 
tuhoutum
inen. V







uusi puustokujan linjaus  on  vastoin suojelum
ääräystä. 
O





isellä  on  pääasiassa liikenteellisiä vaikutuk-
sia. R
atkaisu parantaa valtatien m
elusuojauksen m
andoil isuuk-sia 














enpiteet vaikuttavat raken nuskantaan 
kirkon liittym
än luoteisneljänneksessä, jonka sisäpuolella olevat 
asuin-ja  talousrakennus  puretaan  ja
  lounaisneljänneksessä  vaihtoehdossa 
 1,  jolloin lisäksi puretaan asuin-  ja








  esitetty vuodelle  2020 ennustettuja 
liikennem
ääriä  vastaavat  55 dB
A
:n m
eluvyähykkeet  ja  suunni-
teltujen m
eluesteiden paikat. V





elualueelle jää  kolm
e asuinrakennusta, sekä kirkko, 
lastentarha  ja
  urheilukenttä, kun m
elusuojaus  o
n




elualueelle jäisi  23  asuinrakennus - 
ta.  
M
eluesteenä  on  valtatien  2
3
  varrella käytetty m
eluvallia  ta
i -  aitaa. Noormarkun eritasoliittymän alueella melu aiheutuu 
lähin  nä R
uosniem
entien  ja  V
aasantien  liikenteestä. M
aisem
alli-
sista  ja  taajam
akuvallisista  syistä Iastentarhan  ja  kirkon puolelle 
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